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82647 Informaòní a komunikaéní technologie
26I2R025 Informatika a vypoòetní technika
Absolvovóní individuólní odborné praxe
Individual Professional Practise in the Company
Zésady pro vypracovóní:
1. Student vykonó individuólní praxi ve firmè: Continental Automotive Systems CzechRepublic s.r.o.
2. Struktura zívéreéné zpr6vy:
a. Popis odbomého zaméieni fi*y, u které student vykonal odbomou praxi a popis pracovniho zaiazení
studenta.
b. Seznam úkolù zadanfch studentovi v prùbèhu odborné praxe s vy'jódiením jejich èasové nóroònosti.
c. Zvolen'! postup Íe5ení zadanychúkolù.
d. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v prubèhu studia uplatnèné studentem v prubèhu
odbomé praxe.
e. Znalosti òi dovednosti schózející studentovi v prùbéhu odbomé praxe.
f. DosaZené vfsledky v prubèhu odbomé praxe a její celkové zhodnocení.
Seznam doporuòené odborné literatury:
Podle pokynú konzultanta,klery vede odbornou praxi studenta.
Formólní nóleZitosti a rozsah bakalóÍské próce stanoví pokyny pro vypracovóní zveÍejnèné na webov'-ich
strónkóch fakulty.
Vedoucí bakalóiské pr6ce: Doc. Mgr. JiÍí Dvorskf, Ph.D.
Konzultant bakalóÍské prdce:
